

























cicle	 formatiu	 de	 grau	 superior	 d’electromedicina	 clínica.	 Consisteix	 en	programar	 la	
totalitat	 de	 les	 sessions	 del	 curs	 corresponent	 al	 mòdul	 de	 Gestió	 del	 Muntatge	 i	
Manteniment	 de	 Sistemes	 d’Electromedicina.	 A	 més	 a	 més,	 es	 contextualitzen	 les	







la	 totalidad	 de	 las	 sesiones	 de	 todo	 el	 curso	 del	 módulo	 de	 Gestión	 de	 montaje	 y	
mantenimiento	 de	 sistemas	 de	 electromedicina.	 Además,	 se	 contextualiza	 las	





This	work	wants	 to	develop	 the	annual	programming	of	a	module	of	 the	upper-level	
cycle	of	clinical	electromedicine.	Specifically,	the	sessions	are	programmed	throughout	
the	 course	 of	 the	 management	 module	 for	 the	 assembly	 and	 maintenance	 of	
electromedical	 systems	 that	 consists	 of	 99	 teaching	 hours.	 In	 addition,	 the	 skills,	
























estudiar	 el	 procés	 d’incorporació	 d’un	 nou	 cicle	 formatiu	 a	 un	 centre,	 però	 per	
problemes	de	temporització	amb	els	fets	que	s’esperaven	analitzar	es	va	decidir	que	era	
necessari	canviar	de	direcció	i	d’objectius	d’aquest	treball.	Per	això,	al	final	els	objectius	
































NF	 1.-	 Planificació	 del	 muntatge	 i	 engegada	 d'instal·lacions,	





temps,	 recursos	 humans	 i	 materials	 d'acord	 amb	 les	
recomanacions	del	fabricant	i	la	normativa	vigent.	
15	h	 2	
NF	 3.-	 Creació	 del	 pla	 de	 supervisió	 del	muntatge,	 posada	 en	
marxa	 i	 manteniment	 d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips	








equips	 d'electromedicina	 clínica	 segons	 les	 mesures	 de	
seguretat.	
12,5	H	 5	

















Elabora	 programes	 de	 muntatge,	 definint	 les	 proves	 de	 posada	 en	 marxa	
d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips	 d'electromedicina	 clínica	 a	 partir	 de	 la	
documentació	tècnica	disponible	i	la	normativa	vigent.	
RA	2:		




















RA	7:		 Elabora	 el	 programa	 d'aprovisionament	 i	 el	 catàleg	 de	 recanvis,	 establint	 les	
condicions	d'emmagatzematge	dels	components,	utillatges,	materials	i	equips.	


















parc	 tecnològic	 disponible	 en	 un	 centre	 sanitari,	 de	 les	 seves	 necessitats	
clíniques/assistencials	i	del	pressupost	associat.		
	










e)	 Programar	 el	 muntatge	 d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips,	 definint	 les	 proves	
d'engegada	en	funció	de	les	especificacions	del	fabricant	i	la	normativa	vigent.		
	





























p)	 Supervisar	 les	 accions	 de	 muntatge	 i	 desmuntatge,	 engegada	 i	 manteniment,	
comprovant	que	es	compleixen	les	especificacions	requerides	en	cada	cas.		
	













de	 la	 seva	 competència,	 amb	 creativitat,	 innovació	 i	 esperit	 de	millora	 en	 el	 treball	
personal	i	en	el	dels	membres	de	l'equip.		
	
















































































transmetent	 la	 informació	 pertinent	 per	 garantir	 el	 coneixement	 d'ús	 bàsic	 i	
manteniment	d'instal·lacions,	de	sistemes	i	d'equips.		
	
q)	 Seleccionar	 protocols,	 analitzant-ne	 la	 influència	 en	 el	 desenvolupament	 dels	
processos	executats	i	supervisats	per	aplicar	plans	de	control	de	qualitat	i	seguretat.	
	
r)	 Analitzar	 i	 utilitzar	 els	 recursos	 i	 les	 oportunitats	 d'aprenentatge	 relacionats	 amb	




s)	 Desenvolupar	 la	 creativitat	 i	 l'esperit	 d'innovació	 per	 respondre	 als	 reptes	 que	 es	
presenten	en	els	processos	i	en	l'organització	del	treball	i	de	la	vida	personal.		
	




u)	 Desenvolupar	 tècniques	 de	 lideratge,	 motivació,	 supervisió	 i	 comunicació	 en	













y)	 Identificar	 i	 aplicar	 paràmetres	 de	 qualitat	 en	 els	 treballs	 i	 activitats	 en	 el	 procés	
d'aprenentatge,	per	valorar	 la	 cultura	de	 l'avaluació	 i	de	 la	qualitat,	 i	 ser	 capaços	de	
supervisar	i	millorar	procediments	de	gestió	de	qualitat.		
	










Totes	 les	 activitats	 es	 realitzaran	 entre	 l’aula	 polivalent	 i	 el	 taller	 de	 sistemes	
electromecànics.		
	


























































Unitats	Formatives	 Hores	mín.	+	HLLD	 Durada	 Ponderació	
UF	 1:	 Gestió	 del	 muntatge,	 engegada	 i	
manteniment	de	sistemes	d'electromedicina	
80	+	0	 80	 75	%	


































































RA	 2:	 Confecciona	 el	 programa	 de	 manteniment	 d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips	



























































































































































































































































































































































































S’explicarà	 les	 diferents	 metodologies	 que	




on	 la	 metodologia	 utilitzada	 serpa	 la	 Flipped	
Classrom,	on	començaran	les	sessions	amb	debats	 i	




























NF1	 -	 Planificació	 del	 muntatge	 i	 engegada	 d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips	






En	 aquesta	 sessió	 es	 pretén	 observar	 el	 nivell	 dels	




d’un	 bon	 inici	 del	 curs,	 ja	 que	 hauran	 d’utilitzar	
aquestes	 capacitats	 en	 moltes	 activitats	
d’ensenyament	aprenentatge.	

















































































Amb	 la	 plataforma	 Mentimeter	 es	 llençaran	
diferent	 preguntes	 on	 primer	 es	 farà	 respondre	
els	 alumnes	 què	 en	 saben	 i	 què	 n’opinen	
d’aquestes	 preguntes	 i	 després	 el	 professor	
acabarà	 de	 complementar	 la	 informació	 que	
calgui	 necessària	 per	 assolir	 els	 continguts	
esperats	 sobre	 els	 programes	 de	muntatge	 i	 les	
seqüenciacions	de	les	operacions.	
Kahoot-it:	(0,25h)	
Es	 farà	 un	 Kahoot-it	 després	 de	 cada	 sessió	 de	
teoria	i	els	alumnes	aniran	acumulant	punts.	Si	a	




Classe	 magistral	 interactiva	 sobre	 les	 fases	 de	
muntatge	 i	 com	 s’han	 de	 determinar	 i	 definir	
quines	son	les	tasques	a	efectuar	en	cadascuna	de	









Visualització	 de	 vídeo	 d’un	 exemple	 sobre	 les	
diferents	fases	de	muntatge.	
Pràctica	en	grup:	(0,5h)	
En	 els	 mateixos	 grups	 es	 resoldrà	 una	 fitxa,	 on	
cada	 grup	 tindrà	 un	 cas	 diferent	 i	 hauran	 de	
determinar	les	principals	fases	de	muntatge	i	 les	
tasques	 a	 efectuar	 i	 com	 es	 seqüencien	 en	












































i	 cadascun	 amb	 el	 seu	 cas	 concret	 que	 es	 va	
començar	a	treballar	en	la	darrera	sessió,	ara	els	
grups	treballaran	sobre	el	mateix	cas	preparant	i	
dissenyant	 quins	 seran	 els	 recursos	 humans	 i	
materials	necessaris	e	cada	cas	concret.	
El	 pròxim	 dia	 s’haurà	 d’entregar	 l’informe	










































S’explicarà	 la	 sessió	 on	 els	 alumnes	 hauran	 de	
prepara	una	exposició	oral	sense	suport	digital	per	tal	
























NF1	 -	 Planificació	 del	 muntatge	 i	 engegada	 d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips	
d'electromedicina	 clínica	 a	 partir	 de	 la	 documentació	 tècnica	 disponible	 i	 la	
normativa	vigent	
Activitat	d’ensenyament	aprenentatge	
A2:	 Programació	 del	 muntatge	 i	 les	




En	 aquesta	 activitats	 d’ensenyament	 aprenentatge	
s’introdueix	la	plataforma	Mentimeter	com	a	eina	per	
començar	les	classes	resolen	dubtes	i,	per	primer	cop,	
s’utilitza	 la	 lataforma	 Kahoo-it	 per	 realitzar	 un	
qüestionari	sobre	els	continguts	donats.		
Si	al	 llarg	de	 l’any	es	supera	un	nombre	de	respostes	
totals	 correctes	dels	 qüestionaris	 Kahoo-it	 es	 sumarà	
un	punt	al	projecte	final.	D’aquesta	manera	es	pretén	
mantenir	 l’atenció	 dels	 alumnes	 durant	 les	 classes	
teòriques	i	incentivar	les	ganes	d’aprendre.	
A	 més	 a	 més,	 sense	 avís	 previ,	 en	 la	 última	 sessió	
d’aquesta	activitat	d’ensenyament	aprenentatge	haurà	
de	 preparar	 al	 moment	 una	 presentació	 oral	 per	
explicar	 les	 dues	pràctiques	 fetes	 en	 grup.	D’aquesta	
manera	 es	 pretén	 potencia	 les	 capacitats	 de	
improvisació,	organització	i	reacció.	
Capacitat	 de	 resolució	 de	
problemes	
Capacitat	d’organització	del	treball	




































































Es	 resoldran	 els	 dubtes	 relatius	 als	 vídeos	mirats	 a	
casa	o	en	una	biblioteca	pública	sobre	els	softwares	i	
programes	 informàtics	 de	 planificació	 de	 processos		
del	muntatge	 i	 engegada	d'instal·lacions,	 sistemes	 i	
equips	d'electromedicina	clínica.	
Classe	teòrica:	(50’)	
El	 professor	 farà	 una	 classe	 on	 els	 alumnes	 aniran	





Practica	 individual	del	 programa	 informàtic	utilitzat	
on	haurà	de	 realitzar	un	 cas	 real	de	planificació	de	
processos	 establint	 les	 fases	 de	 muntatge	 i	












NF1	 -	 Planificació	 del	 muntatge	 i	 engegada	 d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips	








Activitat	 a	 l’aula	 d’informàtica	 on	 mitjançant	 un	
programa	 informàtic	 de	 planificació	 de	 processos	
hauran	de	completar	una	pràctica	individual	sobre	un	
cas	concret.	



























































El	 professor	 resoldrà	 els	 dubtes	 dels	 alumnes	
sorgides	després	de	veure	a	casa	o	a	la	biblioteca	els	




què	en	 saben	 i	què	n’opinen	 i	després	el	professor	
acabarà	 de	 complementar	 la	 informació	 que	 calgui	
necessària	per	assolir	 els	 continguts	esperats	 sobre	





Es	 realitzarà	 un	 joc	 per	 familiaritzar-se	 amb	 els	






















els	 vídeos	 en	 anglès	 penjats	 al	 moodle	 sobre	 les	
normes	 d’ús,	 de	 materials	 i	 d’instal·lacions	 per	

































El	 professor	 resoldrà	 els	 dubtes	 dels	 alumnes	
sorgides	després	de	veure	a	casa	o	a	la	biblioteca	els	






què	en	 saben	 i	què	n’opinen	 i	després	el	professor	
acabarà	 de	 complementar	 la	 informació	 que	 calgui	
necessària	per	assolir	 els	 continguts	esperats	 sobre	
les	 normes	 d’ús,	 de	 materials	 i	 d’instal·lacions	 per	
aprendre	 aplicar	 correctament	 la	 normativa	 i	
reglament	vigent.			
	
Joc	 sobre	 les	 normes	 d’ús,	 de	 materials	 i	
d’instal·lacions	 i	 la	 normativa	 i	 reglament	 vigent:	
(1h)	
	
Es	 realitzarà	 un	 joc	 per	 familiaritzar-se	 amb	 les	
diferents	normés	d’us,	materials	i	instal·lacions.	Cada	
alumne	 serà	 una	 norma	 d’ús,	 de	 material	 o	
d’instal·lacions	i	haurà	de	trobar	la	normativa	vigent	
o	 reglament	 que	 li	 correspon,	 que	 serà	 una	 altre	
persona.	 Entre	 tota	 la	 classe	 hauran	 d’aconseguir	












































































El	 professor	 resoldrà	 els	 dubtes	 dels	 alumnes	
sorgides	després	de	veure	a	casa	o	a	la	biblioteca	els	
vídeos	 sobre	 els	mitjans	 tècnics	 necessaris	 per	 una	





què	en	 saben	 i	què	n’opinen	 i	després	el	professor	
acabarà	 de	 complementar	 la	 informació	 que	 calgui	
necessària	per	assolir	 els	 continguts	esperats	 sobre	





Activitat	 pràctica	 sobre	 la	 seguretat	 elèctrica	 en	 la	
posada	en	marxa	 	d'instal·lacions,	sistemes	 i	equips	




En	 parelles	 realitzaran	 una	 activitat	 pràctica	 on	
hauran	de	definir	les	proves	i	mitjans	tècnics	per	una	




NF1	 -	 Planificació	 del	 muntatge	 i	 engegada	 d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips	
d'electromedicina	 clínica	 a	 partir	 de	 la	 documentació	 tècnica	 disponible	 i	 la	
normativa	vigent	
Activitat	d’ensenyament	aprenentatge	





En	 aquests	 dues	 sessions	 els	 alumnes	 esdevindran	
experts	 en	 els	 manuals	 de	 serveis,	 normatives	 i	
reglaments	 de	 muntatge	 i	 engegada	 d’instal·lacions	
mitjançant	uns	jocs	interactius	entra	tota	la	classe	i	dos	
pràctiques	individuals.	




la	 seguretat	 elèctrica	 en	 la	 posada	 en	 marxa		

























































































Es	 destinarà	 tota	 la	 sessió	 per	 desenvolupar	 el	
projecte	 final	 de	 la	 planificació	 	 del	 muntatge	 i	






mitjançant	 una	 exposició	 oral	 amb	 suport	 digital	
lliure.	
	
El	 projecte	 haurà	 d’incloure	 tots	 els	 continguts	
impartits	en	aquest	nucli	formatiu	per	la	planificació	
de	 muntatge	 i	 posada	 en	 marxa	 d’una	 instal·lació.	























































































NF1	 -	 Planificació	 del	 muntatge	 i	 engegada	 d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips	
d'electromedicina	 clínica	 a	 partir	 de	 la	 documentació	 tècnica	 disponible	 i	 la	
normativa	vigent	
Activitat	d’ensenyament	aprenentatge	





presentació	 del	 treball	 desenvolupat	 en	 les	
primeres	deu	sessions	de	curs	sobre	la	planificació	
del	muntatge	i	engegada	d'instal·lacions,	sistemes	
i	 equips	 d'electromedicina	 clínica	 a	 partir	 de	 la	
documentació	 tècnica	 disponible	 i	 la	 normativa	
vigent.	


























































































S’explicaren	 els	 criteris	 d’avaluació	 d’aquest	 nucli	
formatiu	 i	 com	 funcionaran	 les	 següents	 sessions.																															
	
Es	visualitzarà	un	vídeo	introductori	al	manteniment	
i	 la	 elaboració	 de	 programes	 de	 manteniment	





què	en	 saben	 i	què	n’opinen	 i	després	el	professor	
acabarà	 de	 complementar	 la	 informació	 que	 calgui	
necessària	per	assolir	 els	 continguts	esperats	 sobre	
els	 tipus	 de	 manteniment	 (correctiu,	 preventiu,	
Tecnicolegal)	en	electromedicina.	S’explicarà	com	es	
selecciones	els	elements	i	subsistemes	susceptibles	a	
manteniment	 en	 instal·lacions	 i	 equips	
d’electromedicina	 i	 com	 es	 selecciona	 la	 seva	
periodicitat	segons	les	instruccions	del	fabricants	i	la	





mòdul	 han	 aconseguit	 superar	 un	 número	 de	




























































El	 professor	 resoldrà	 els	 dubtes	 dels	 alumnes	
sorgides	després	de	veure	a	casa	o	a	la	biblioteca	els	





què	en	 saben	 i	què	n’opinen	 i	després	el	professor	
acabarà	 de	 complementar	 la	 informació	 que	 calgui	
necessària	per	assolir	 els	 continguts	esperats	 sobre	
com	 planificar	 correctament	 les	 accions	 i	 tasques	
d’un	 correcta	 manteniment	 preventiu,	 com	
organitzar	 els	 recursos	 materials	 i	 humans	 i	 com	
programar	 les	 tasques	 a	 realitzar	 al	 llarg	 de	 l’any	
segons	 la	 normativa	 i	 reglament	 vigents	 i	 les	
recomanacions	 dels	 fabricants.	 S’explicaran	 i	 es	











bàsiques	 de	 manteniment	 preventiu	 en	 tota	
instal·lació,	 sistema	 i	 equip	 d'electromedicina	
calculant	 la	 periodicitat	 de	 cada	 una	 per	 crear	 una	
programació	 anual	 i	 especificant	 els	 protocols	













Activitats	 d’ensenymaent	 aprenatge	 pràctica	 en	
grup	 sobre	 els	 tipus	 de	manteniment	 (correctiu,	
preventiu,	Tecnicolegal)	en	electromedicina	

























































































































Activitat	 pràctica	 individual	 on	 l’alumne	 haurà	 de	




Haurà	 de	 determinar	 els	 procediments	 d'aturada	 i	












Mitjançant	 la	 metodoligi	 pauzzle	 els	 alumnes	















A	 més	 a	 més,	 es	 fa	 una	 activitat	 pràctica	 indidvudal	
sobre	el	manteniment	preventiu.	


































































































que	 es	 dediquen	 al	 manteniment	 	 d'instal·lacions,	
sistemes	 i	 equips.	 Explicarà	 com	 ens	 pot	 ajudar	 a	
acotar	 i	 optimitzar	 els	 temps	d’actuació,	 optimitzar	













NF1	 -	 Planificació	 del	 muntatge	 i	 engegada	 d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips	
d'electromedicina	 clínica	 a	 partir	 de	 la	 documentació	 tècnica	 disponible	 i	 la	
normativa	vigent	
Activitat	d’ensenyament	aprenentatge	





Activitat	 d’ensenyament	 aprenentatge	 en	 grups	 a	
l’aula	dinformàtica	sobre	els	programes	informàtics	de	
gestió	de	manteniment.	



























































































Es	 destinarà	 tota	 la	 sessió	 per	 desenvolupar	 la	
memòria	 del	 projecte	 final	 d’un	 programa	 de	





mitjançant	 una	 exposició	 oral	 amb	 suport	 digital	
lliure.	
	
Aquesta	 memòria	 haurà	 d’incloure	 tots	 els	
continguts	 impartits	en	aquest	nucli	 formatiu	sobre	
el	 manteniment	 d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips	
d'electromedicina	clínica	respecte	a	un	cas	concret.	
S’haurà	 de	 lliurar	 una	memòria	 final	 amb	 les	 parts	
següents:	























































































projecte	 de	 la	 creació	 d’un	 programa	 de	
manteniment	 d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips	
d'electromedicina	clínica.	
	
Apart	 de	 l’avaluació	 del	 professor	 els	 alumnes	 es	













Redacció	 i	 exposició	 oral	 de	 la	 memòria	 del	
projecte	de	mantemient	que	haurà	d’incloure	tots	
els	 continguts	 impartits	en	aquest	nucli	 formatiu	























































































































Aquest	 nucli	 formatiu	 s’impartirà	 mitjançant	 la	
metodologia	 Puzzle	 buscant	 l’aprenentatge	
cooperatiu.	A	la	sessió	13	es	va	fer	una	activitat	amb	
aquesta	 metodologia	 per	 començar-la	 a	 conèixer,	






- Protocols	 de	 verificació	 de	 calibratge	 i	
certificacions	 periòdiques	 d’equips	 de	
simulació,	analitzadors	i	comprovadors.	
- Normativa	 de	 prevenció	 de	 riscos	 laborals	 i	
procediments	 de	 comprovació	 dels	 requisits	
de	qualitat	i	seguretat	dels	materials,		amb	els	





executats	 no	 afecten	 el	 funcionament	
correcte	 d'altres	 instal·lacions,	 sistemes	 o	
equips	 limítrofs	 establint	 una	 via	 de	 control	









- Tècniques	 i	 models	 de	 supervisió,	 control	 i	




sota	 les	 condicions	 de	 seguretat	 i	 qualitat	
establertes	per	verificar	el	compliment	de	 la	
normativa	 de	 seguretat	 en	 els	 equips	 i	







Es	 recomanarà	 que	 a	 casa	 o	 a	 la	 biblioteca	 pública	



















































En	 aquesta	 sessió	 cada	 alumne	 individualment	


















































posar	 en	 comú	 tots	 ens	 coneixements,	 entre	 tots,	






















































































Aquesta	 sessió	 es	 dedica	 a	 la	 preparació	 de	 les	























































Exposició	 oral	 de	 5	 minuts	 d’un	 dels	 sis	 temes	
preparats	 en	 les	 darreres	 sessions	 amb	 la	
metodologia	Puzzle.	El	tema	es	triarà	aleatòriament,	
d’aquest	manera	 tots	els	 alumnes	 s’hauran	prerpat	
cada	un	dels	temes,	esdevenint	experts	d’ells.	
	
Apart	 de	 l’avaluació	 del	 professor	 els	 alumnes	 es	










Mitjançant	 la	 metodologia	 Puzzle	 els	 alumnes	
treballaran	 diferents	 temes	 convertint-se	 en	
coneixedors	i	experts	de	tots	ells.	
Els	 temes	 treballats	 en	 aquesta	 activitat	
d’enmsybament	aprenentge	són:	
- Protocols	 de	 verificació	 de	 calibratge	 i	
certificacions	 periòdiques	 d’equips	 de	
simulació,	analitzadors	i	comprovadors.	
- Normativa	de	prevenció	de	riscos	laborals	i	
procediments	 de	 comprovació	 dels	
requisits	 de	 qualitat	 i	 seguretat	 dels	
materials,	 	 amb	 els	 requisits,	
característiques	 i	 criteris	 d'utilització	
d'equips	 de	 protecció	 individual	 i	
col·lectiva.	




instal·lacions,	 sistemes	 o	 equips	 limítrofs	
establint	una	via	de	control	de	la	notificació	









tracte	 per	 establir	 	 un	 procediment	 per	
comprovar	 que	 tots	 els	 processos	
s'executen	sota	les	condicions	de	seguretat	
i	 qualitat	 establertes	 per	 verificar	 el	
compliment	de	 la	normativa	de	seguretat	
en	 els	 equips	 i	 materials	 de	 proteccions	















































































































S’explica	 com	es	 desenvoluparà	 i	 s’avaluarà	 aquest	
nucli	 formatiu	 basat	 en	 un	 projecta	 amb	 l’entrega	
final	 d’un	 informe	 que	 hauran	 d’elaborar	 amb	 	 la	
documentació	corresponent	a	la	gestió	del	muntatge,	
posada	 en	 marxa	 i	 manteniment	 d'instal·lacions,	





S’impartiran	 els	 contingut	 següents	mitjançant	 una	
classe	teòrica	interactiva	sobre	els	models		d'acta	de	
recepció	o	llista	de	revisió	per	a	les	diferents	famílies	
d'instal·lacions,	 sistemes	 i	 equips	disponibles	en	un	











S’impartiran	 els	 contingut	 següents	mitjançant	 una	
classe	 teòrica	 interactiva	 sobre	 els	 models		





























































S’impartiran	 els	 contingut	 següents	mitjançant	 una	











models	 dissenyats	 amb	 tota	 la	 documentació		






NF	 4.-	 Elaboració	 de	 la	 documentació	 corresponent	 a	 les	 gestions	 del	muntatge,	
engegada	i	manteniment	de	sistemes	d’electromedicina.	
Activitat	d’ensenyament	aprenentatge	
A11:	 Pràctica	 sobre	 la	 documentació		
procedent	 de	 l'execució	 del	 muntatge,	





Practiques	 a	 l’aula	 d’informàtica	 amb	 l’entrega	
d’un	informe	final	amb	tots	els	models	dissenyats	
amb	 tota	 la	 documentació	 	 procedent	 de	
l'execució	 del	 muntatge,	 posada	 en	 marxa,	
manteniment	i	reparació	i	gestió	d'avaries.	
	














































































Aquest	 nucli	 formatiu	 es	 realitzarà	 mitjançant	 la	
metodologia	 ABP,	 on	 els	 alumnes	 en	 grups	 de	 4	
hauran	de	 convertir-se	en	experts	d’un	dels	 equips	
d’electromedicina	 i	 acabar	 essent	 capaços	 de	
realitzar	 una	 formació	 externa	 a	 els	 metges	 i	




Els	 alumnes	 hauran	 de	 treballar	 sobre	 un	 dels	
següents	equips:	
	






Els	 alumnes	 hauran	 de	 crear	 el	 material	 i	 suport	
didàctic	 necessaris	 amb	 els	 recursos	 informàtics	
suficients	 per	 poder	 transmetre	 els	 coneixements	 i	
continguts	corresponents	a	aquest	nucli	formatiu,	on	
s’espera	 que	 l’alumne	 sigui	 capaç	 de	 realitzar	 una	




En	 aquesta	 primera	 sessió	 els	 alumnes	 de	 forma	
autònoma	però	controlada	pel	docent	cercaran	tota	
































Continuant	 amb	 la	 dinàmica	 de	 la	 sessió	 anterior,	
aquest	 cop	 els	 alumnes,	 de	 forma	 autònoma	 però	
controlada	 pel	 docent,	 hauran	 de	 cercar	 tota	 la	
documentació	 i	 informació	 necessària	 sobre	 la	
normativa	 bàsica	 de	 qualitat,	 control	 de	 calibratge	
d’equips	 i	 elements	 de	 mesura,	 així	 com	 els	
































































































Classe	 pràctica	 on	 els	 alumnes	 dedicaran	 tota	 la	
sessió	 en	 convertir-se	 en	 experts	 d’un	 sistema	 o	
equip	 electromèdic	 que	 es	 repartiran	 i	 podran	
comprovar,	 provar	 i	 corroborar	 tot	 el	 que	 hauran	
investigat,	descobert	i	après	a	les	sessions	anteriors	
d’aquest	 nucli	 formatiu	 dels	 següents	 sistemes	 i	
equips	d’electromedicina	clínica.	
	


































Elaboració	 del	 material	 i	 suport	 didàctic	 per	 la	
presentació	 oral	 final,	 on	 els	 alumnes	 hauran	 de	
demostrar	que	han	sigut	capaços	de	convertir-se	en	
experts	 d’un	 determinat	 sistema	 o	 equip	
electromèdic	 i	 ser	 capaços	de	 transmetre	 i	 explicar	







És	 a	 dir,	 l’alumne	 haurà	 de	 preparar-se	 i	 presentar	
una	simulació	real	del	que	podria	ser	una	formació	a	
professionals	 del	 sector	 clínic	 per	 part	 d’un	 expert	
dels	 equips	 o	 sistemes	 d’electromedicina	 que	 va	 a	





















































Presentacions	 orals	 simulant	 una	 formació	 externa	
sobre	 cada	 un	 dels	 sistemes	 o	 equips	
d’electromedicina	 repartits	 en	 els	 grups	 d’alumnes	
llistats	anteriorment.	
	
A	 més	 a	 més,	 durant	 la	 presentació	 els	 alumnes	
hauran	 d’explicar	 amb	 l’ajuda	 de	 l’equip	 físic	 real,	
com	 es	 programen	 i	 que	 signifiquen	 els	 diferents	
indicadors	 i	 alarmes,	 a	 canviar	 fungibles	 i	 explicarà	
com	 es	 desenvolupa	 una	 correcta	 pràctica	 de	
seguretat	per	al	pacient,	l’usuari	i	el	centre	sanitari.	
UF1	-	Gestió	del	muntatge,	engegada	i	manteniment	de	sistemes	d'electromedicina	












dels	 equips	 d’electromedicina	 i	 acabar	 essent	


























































































En	 aquestes	 dues	 sessions	 es	 dedicaran	 a	 la	
redacció	 del	 portfoli	 del	 curs	 que	 hauran	 de	












































































































Mitjançant	 un	 programa	 informàtic	
d’aprovisionament	els	alumnes	en	parelles	hauran	de	
treballar	 un	 cas	 real	 on	 considerant	 les	 necessitats	
del	 pla	 de	 muntatge,	 el	 pla	 de	 manteniment	
preventiu	i	 l'arxiu	històric	de	reparacions	hauran	de	
















































mateix	 programa	 informàtic	 on	 hauran	 de	 fer	 un	
correcte	 aprovisionament	 tenint	 en	 compte	
compatibilitat	entre	materials	de	diferents	fabricants	
per	 garantir	 la	 disponibilitat	 i	 la	 qualitat	 de	
l'aprovisionament.	 També	 hauran	 de	 comprovar		





Redacció	 de	 l’informe	 de	 la	 pràctica	 on	 hauran	
d’introduir	 les	 dues	 pràctiques	 fetes	 amb	
explicacions	i	argumentacions	i	com	han	establert	el		








































Xerrada	 de	 distribuïdor	 Electromedic	 com	
Dextromedica	 SL	 o	 Medtronic	 on	 parlaran	 de	 la	
importància	 del	 correcta	 	 aprovisionament	 i	 els	
recanvis	 i	 com	 s’han	 d’establir	 les	 condicions	
d'emmagatzematge	 dels	 components,	 utillatges,	
materials	 i	 equips.	 També	 parlaran	 	 sobre	 la	
planificació	 i	 gestió	 del	 tractament	 de	 residus	
generats,	ja	que	també	participen	en	aquesta	tasca.	
	














A	 més	 a	 més,	 es	 farà	 una	 xarrada	 amb	 algun	
distribuïdor	d’equips	mèdics	per	tal	de	donar	una	visió	
d’algú	amb	experiència	al	sector.	














































































Classe	 teòrica	 magistral	 interactiva	 sobre	 la	
normativa	 	mediambiental	 de	gestió	de	 residus	 i	 la		
classificació	i	emmagatzematge	de	residus	segons	les	








centres	 sanitaris	 i	 servei	 d'electromedicina	 clínica,	













































Classe	 teòrica	magistral	 interactiva	 sobre	els	 	 límits	
legals	 aplicables	 en	 la	 gestió	 dels	 residus	 i	 	 els	
sistemes	 de	 tractament	 i	 control	 dels	 diferents	





Hauran	 de	 completar	 una	 activitat	 on	 hauran	 de	
definir	 el	 procés	 i	 gestió	 d’un	 residu	 hospitalari	
concret	 d’una	 	 instal·lació,	 sistema	 o	 equip	
electromedic	 i	 descriure	el	 sistema	de	 tractament	 i	
control,	 	 les	 instal·lacions	 i	 equipaments	 necessaris	
per	 gestionar-los	 i	 	 determinar	 els	 materials,	









A15:	 Normativa	 	 mediambiental	 de	









recollida	 dels	 residus	 generats	 en	 l’entorn	
hospitalari.	






































































de	 4	 hauran	 de	 realitzar	 l’elaboració	 de	 pòsters	




Aquest	 pòster	 científic	 el	 presentaran	 a	 la	 última	












del	 tractament	 dels	 residus	 generats	 en	 una	
instal·lació,	 sistema	 o	 equip	 electromèdic	
determinat.	
	
















































































































En	 aquesta	 última	 sessió,	 els	 alumnes	 presentaran	
per	un	banda	el	portfoli	elaborat	durant	tot	el	curs.		
	
En	 segon	 lloc	 presentaran	 el	 pòster	 científic	
desenvolupat	a	les	últimes	sessions	sobre	la	correcta	
gestió	 dels	 residus	 generats	 en	 una	 instal·lació,	
sistema	o	equip	electromèdic.	
	
Finalment,	 també	 presentaran	 l’activitat	
d’ensenyament	aprenentatge	inter-cicle	que	hauran	
supervisat	 durant	 tot	 el	 curs	 amb	 els	 alumnes	 del	
CFGS	Sistemes	electrotècnics	 i	 automatitzats	on	els	
alumnes	d’aquest	cicle	hauran	construït	uns	plafons	
simulat	 una	 instal·lació	 electrotècniques	 en	
habitatges	 i	 locals.	 Els	 alumnes	 d’electromedicina	
hauran	 acompanyat	 i	 inspeccionat	 la	 correcta	















- Activitat	 d’ensenyament	 aprenentatge	
inter-cicle	 que	 hauran	 supervisat	 durant	
tot	 el	 curs	 amb	 els	 alumnes	 del	 CFGS	
Sistemes	electrotècnics	i	automatitzats	



























































































































FeG1 QK1 ApG1 ApG2 EO1 Rub1 ApI1 ApI2 ApI3 ApI4 ApP1 MPF1 EOF2 Rub2 QK2 ApI5 ApG3 Rub3 API6 APG4 MPF2 EOF3 Rub4 InIn1 InFi1 EOF4 Rub5 ApP1 InFi2 ApP3 Rub6 EOF5 ApG5 ApI8 Rub7 EOF6 Por1
RA1 0,025 0,025 0,05 0,05 0,1 0,015 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,01 0,025 0,05 0,1
RA2 0,025 0,025 0,1 0,1 0,05 0,2 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1
RA3 0,025 0,025 0,15 0,4 0,2 0,05 0,05 0,1
RA4 0,025 0,025 0,3 0,5 0,05 0,1
RA5 0,025 0,025 0,2 0,6 0,05 0,1
RA6 0,025 0,025 0,8 0,05 0,1
RA7 0,025 0,025 0,8 0,05 0,1











principi	 i	 això	 que	 no	 he	 entrat	 en	 el	 detall	 de	 a	 cada	 activitat	 d’ensenyament	
aprenentatge	dissenyar	i	descriure	l’activitat	en	concret.	Aquest	treball	i	l’experiència	a	
les	pràctiques	a	organitzar,	dissenyar,	preparar	i	impartir	un	nucli	formatiu	sencer	m’ha	
servit	per	ser	conscient	de	la	dedicada	i	llarga	tasca	de	preparar	cada	una	de	les	sessions	
en	detall.	
Així	doncs	crec	que	aquest	treball	ha	servit	molt	per	adonar-me	del	gruix	de	feina	que	
suposa	portar	una	assignatura	i	a	prendre	consciencia	de	que	deu	ser	impartir	alhora	
diferents	assignatures.	
D’aquest	manera	crec	que	ara	serè	més	conscient	i	capaç	de	poder	planificar,	programar	
i	preparar	la	feina	que	comporta	un	any	de	docència.	 	
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